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ABSTRACT
Suatu penelitian tentang karakteristik reproduksi kerbau betina di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat telah
dilakukan. Kecamatan Johan Pahlawan merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Aceh Barat yang mempunyai populasi
ternak kerbau yang banyak. Namun, belum diketahui data reproduksinya untuk menentukan arah pengembangannya pada masa
yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengetahui kemampuan reproduksi kerbau betina di
Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. 
Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret sampai dengan 30 April 2016 di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten
Aceh Barat yang meliputi empat desa yaitu: Gampa, Lapang, Leuhan dan Blang Beurandang. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan data dari 40 peternak kerbau betina sebagai responden. Penentuan
responden secara simple random sampling, dengan persyaratan minimal peternak memelihara lebih dari dua ekor kerbau. Data yang
dikumpulkan yaitu karakteristik reproduksi kerbau meliputi: umur pubertas, umur pertama dikawinkan, umur melahirkan pertama,
angka perkawinan per kebuntingan, jarak kelahiran, rasio jenis kelamin kelahiran anak jantan dan betina dan persentase anak kerbau
jantan dan betina.  Di samping itu juga diperoleh data dari instansi terkait sebagai  data sekunder. Data yang diperoleh, dianalisis
dengan cara menghitung nilai rataan, simpangan baku dan dipersentasekan dengan bantuan lembar Excel. Hasil analisis data
dijelaskan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur pubertas kerbau di Kecamatan Johan Pahlawan adalah pada 35,79 bulan, umur kawin
pertama 37,11 bulan, rata-rata umur kerbau melahirkan anak pertama sekali pada umur 47,73 bulan, dengan rata-rata jarak
kelahirannya 18,14 bulan, angka perkawinan per kebuntingan (S/C) mempunyai rata-rata 1:2,50, dan dengan sex rasio anak jantan
dan betina 1:1,3,  dengan populasi  persentase kerbau di Kecamatan Johan pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Yang meliputi empat
Desa yaitu, Desa Gampa, Lapang, Leuhan, dan Blang Beurandang yaitu 43,41% jantan, 56,59% betina.  
